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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran pemasaran 
melalui unit produksi terhadap prestasi belajar siswa SMK di Kabupaten Karanganyar. 
Untuk mengetahui pengaruh kreativitas belajar terhadap prestasi belajar siswa SMK di 
Kabupaten Karanganyar. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar dengan 
prestasi belajar siswa SMK di Kabupaten Karanganyar. Untuk mengetahui pengaruh 
pembelajaran pemasaran melalui unit produksi, kreativitas belajar dan kemandirian 
belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa SMK di Kabupaten 
Karanganyar. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas XI Program Studi Pemasaran di SMK  Kabupaten Karanganyar yang 
berjumlah  210 siswa.  Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 105 yang diambil 
dari 50% jumlah populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik 
sampling random proporsional (proportional random sampling). Metode pengumpulan 
data menggunakan metode angket dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi ganda. 
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Terdapat pengaruh positif yang 
signifikan pembelajaran pemasaran melalui unit produksi terhadap prestasi siswa SMK di 
Kabupaten Karanganyar. Hal ini ditunjukkan dengan nilai  thitung = 4,665 dan p-value = 
0,000 < 0,05. Hal ini berarti semakin baik  pembelajaran pemasaran melalui unit produksi 
maka dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran produktif 
pemasaran. 2) Terdapat pengaruh positif yang signifikan kreativitas belajar terhadap 
prestasi belajar siswa SMK di Kabupaten Karanganyar. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
thitung = 3,542 dan p-value = 0,001 < 0,05. Hal ini berarti semakin tinggi  kreativitas 
belajar siswa maka dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 
produktif pemasaran. 3) Terdapat pengaruh positif yang signifikan kemandirian belajar 
terhadap prestasi belajar siswa SMK di Kabupaten Karanganyar. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai thitung = 2,963 dan p-value = 0,004 < 0,05. Hal ini berarti semakin tinggi 
kemandirian belajar siswa maka dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata 
pelajaran produktif pemasaran. 4) Terdapat pengaruh positif yang signifikan 
pembelajaran pemasaran melalui unit produksi, kreativitas belajar dan kemandirian 
belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa SMK di Kabupaten 
Karanganyar. Hal ini dilihat dari nilai Fhitung (Fregresi) adalah 55,413 dan p-value = 0,000 < 
0,05. Artinya variabel pembelajaran pemasaran melalui unit produksi, kreativitas belajar 
dan kemandirian belajar dapat digunakan sebagai predictor untuk memprediksi prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran produktif pemasaran. 
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Belajar 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of marketing learning 
through the production unit on student achievement SMK in Karanganyar. To 
determine the influence of creativity in learning on student achievement SMK in 
Karanganyar. To determine the effect of learning independence with student 
achievement SMK in Karanganyar. To determine the effect of marketing learning 
through the production unit, creativity in learning and independent learning together 
on student achievement SMK in Karanganyar. 
This study uses quantitative methods, the population in this study is a class XI 
student of SMK Program Marketing Studies in Karanganyar regency totaling 210 
students. The sample in this research were 105 captured 50% of the population. The 
sampling technique in this study is a random sampling technique proportional 
(proportional random sampling). Methods of data collection using questionnaires and 
documentation. Analysis of the data in this study using multiple regression analysis. 
In conclusion: 1) There is a significant positive effect of marketing learning 
through the production unit of the achievements of vocational students in 
Karanganyar. This is indicated by the value t = 4.665 and p-value = 0.000 <0.05. 
This means more and better learning through the marketing of the production unit 
can improve student achievement in the subjects of productive marketing. 2) There is 
a significant positive influence creativity in learning to student achievement SMK in 
Karanganyar. This is indicated by the value t = 3.542 and p-value = 0.001 <0.05. 
This means that the higher the students' creativity, it can improve student 
achievement in the subjects of productive marketing. 3) There is a significant 
positive effect independent learning on student achievement SMK in Karanganyar. 
This is indicated by the value t = 2.963 and p-value = 0.004 <0.05. This means that 
the higher the students' independent learning can improve student achievement in the 
subjects of productive marketing. 4) There is a significant positive effect of 
marketing learning through the production unit, creativity in learning and 
independent learning together on student achievement SMK in Karanganyar. It is 
seen from the value of F (Fregresi) is 55.413 and p-value = 0.000 <0.05. This means 
learning variable marketing through the production unit, creativity in learning and 
independent learning can be used as a predictor for predicting student achievement in 
subjects productive marketing. 
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